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2017 Women's Soccer
Cedarville Overall Individual Statistics (FINAL)
All games
Overall: 11-6-2  Conf: 9-4-1  Home: 6-3-1  Away: 5-2-1  Neut: 0-1-0
## Player gp-gs g a pts sh sh% sog sog% yc rc gwg pk-att foul
27 Miorelli, Grace 19-19 7 4 18 57  . 1 2 3 28  . 4 9 1 0 0 2 1-1 0
7 Atkinson, Hannah 16-15 7 2 16 36  . 1 9 4 19  . 5 2 8 0 0 4 0-0 0
14 Maillefer, Alyssa 19-19 3 2 8 31  . 0 9 7 10  . 3 2 3 2 0 2 0-0 0
16 Wiggins, Rachel 19-12 3 1 7 18  . 1 6 7 9  . 5 0 0 0 0 0 0-0 0
5 Cradduck, Stephanie 16-16 2 2 6 15  . 1 3 3 8  . 5 3 3 0 0 1 0-0 0
19 Van Dyck, Creslyn 17-17 1 2 4 30  . 0 3 3 11  . 3 6 7 0 0 1 0-0 0
24 Norden, Sophia 13-5 1 0 2 11  . 0 9 1 7  . 6 3 6 0 0 1 0-0 0
15 Newman, Sam 18-4 1 0 2 6  . 1 6 7 4  . 6 6 7 0 0 0 0-0 0
4 Velloney, Bex 19-19 0 2 2 13  . 0 0 0 7  . 5 3 8 0 0 0 0-0 0
21 Noll, Taylor 18-3 0 1 1 14  . 0 0 0 6  . 4 2 9 0 0 0 0-0 0
13 Young, Gaby 5-0 0 1 1 1  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
9 Meisel, Sarah 16-0 0 1 1 1  . 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0-0 0
12 Conway, Emma 16-15 0 0 0 17  . 0 0 0 3  . 1 7 6 0 0 0 0-0 0
10 Williams, Delight 14-7 0 0 0 8  . 0 0 0 4  . 5 0 0 0 0 0 0-0 0
25 Smith, Lyndsey 19-19 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0-0 0
23 Whicker, Hannah 19-19 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 1 0 0 0-0 0
8 Anthony, Rose 11-0 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 0 0 0 0-0 0
6 Leonhardt, Dani-Joy 9-0 0 0 0 2  . 0 0 0 1  . 5 0 0 0 0 0 0-0 0
30 Davidson, Allie 1-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
29 Haddix, Alex 8-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
22 Quirple, Jocelyn 5-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
11 Jamison, Kaley 1-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
3 Walters, Kaitlyn 12-1 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
1 Garlock, Allison 19-19 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
0 Lichty, Lauren 1-0 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0-0 0
Total 19 25 18 68 272  . 0 9 2 124  . 4 5 6 4 0 11 1-1 119
Opponents 19 18 16 52 230  . 0 7 8 102  . 4 4 3 4 0 6 0-0 181
Goal Average Saves Record
## Goalie gp-gs min ga gaavg saves pct w l t sho/cbo
0 Lichty, Lauren 1-0 12:45 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0/0
1 Garlock, Allison 19-19 1745:19 18 0.93 83  . 8 2 2 11 6 2 8/0
Total 19 1758:04 18 0.92 84  . 8 2 4 11 6 2 8
Opponents 19 1758:04 25 1.28 99  . 7 9 8 6 11 2 5
Team saves: 0
Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 12 12 1 0 25
Opponents 9 9 0 0 18
Shots by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 122 137 7 6 272
Opponents 106 118 3 3 230
Saves by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 41 42 1 0 84
Opponents 49 46 2 2 99
Corners by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 66 59 4 0 129
Opponents 34 39 1 0 74
Fouls by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 58 58 2 1 119
Opponents 83 90 3 5 181
Attendance Summary CED Opponent
Total 3158 2041
Dates/Avg Per Date 10/316 8/255
Neutral Site #/Avg 1/40
2017 Women's Soccer
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES 11-6-2 6-3-1 5-2-1 0-1
CONFERENCE 9-4-1 4-3 5-0-1 0-1
NON-CONFERENCE 2-2-1 2-0-1 0-2 0-0
Date Opponent Score Att.
Aug 31 SAGINAW VALLEY STATE W 4-0 574
Sep 02 LEWIS W 1-0 214
* Sep 06 OHIO VALLEY  L 0-3 75
Sep 08 at #14 Grand Valley State  L 0-2 687
Sep 10 at Ferris State  L 1-2 527
* Sep 14 at Kentucky Wesleyan W 3-2 130
* Sep 16 at Trevecca  T o 2 1-1 322
* Sep 21 OHIO DOMINICAN  L 1-3 865
* Sep 23 FINDLAY W 2-0 427
* Sep 28 KENTUCKY WESLEYAN  L 0-1 212
* Sep 30 TREVECCA W 1-0 312
* Oct 05 at Alderson Broaddus W 2-1 75
* Oct 07 at Davis & Elkins Wot 2-1 105
* Oct 12 at Malone W 1-0 85
* Oct 14 at Walsh W 2-0 110
* Oct 19 URSULINE W 3-1 103
* Oct 21 LAKE ERIE W 1-0 265
* Oct 24 vs #24 Ohio Valley  L 0-1 40
+ Oct 28 URSULINE  T o 2 0-0 111
* Great Midwest Athletic Conference
+ G-MAC Tournament
TEAM STATISTICS CED OPP
SHOT STATISTICS
  Goals-Shot attempts 25-272 18-230
  Goals scored per game 1.32 0.95
  Shot pct.  . 0 9 2  . 0 7 8
  Shots on goal-Attempts 124-272 102-230
  SOG pct.  . 4 5 6  . 4 4 3
  S h o t s / G a m e 14.3 12.1
CORNER KICKS 129 74
PENALTY KICKS 1-1 0-0
PENALTIES
  F o u l s 119 181
  Yellow cards 4 4
  Red cards 0 0
ATTENDANCE
  T o t a l 3158 2041
  Dates/Avg Per Date 10/316 8/255
  Neutral Site #/Avg 1/40
## Player gp g a pts sh sh% sog sog% gw pk-att
27 Miorelli, Grace 19 7 4 18 57  . 1 2 3 28  . 4 9 1 2  1 - 1
7 Atkinson, Hannah 16 7 2 16 36  . 1 9 4 19  . 5 2 8 4  0 - 0
14 Maillefer, Alyssa 19 3 2 8 31  . 0 9 7 10  . 3 2 3 2  0 - 0
16 Wiggins, Rachel 19 3 1 7 18  . 1 6 7 9  . 5 0 0 0  0 - 0
5 Cradduck, Stephanie 16 2 2 6 15  . 1 3 3 8  . 5 3 3 1  0 - 0
19 Van Dyck, Creslyn 17 1 2 4 30  . 0 3 3 11  . 3 6 7 1  0 - 0
24 Norden, Sophia 13 1 0 2 11  . 0 9 1 7  . 6 3 6 1  0 - 0
15 Newman, Sam 18 1 0 2 6  . 1 6 7 4  . 6 6 7 0  0 - 0
4 Velloney, Bex 19 0 2 2 13  . 0 0 0 7  . 5 3 8 0  0 - 0
21 Noll, Taylor 18 0 1 1 14  . 0 0 0 6  . 4 2 9 0  0 - 0
13 Young, Gaby 5 0 1 1 1  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
9 Meisel, Sarah 16 0 1 1 1  . 0 0 0 1 1.000 0  0 - 0
12 Conway, Emma 16 0 0 0 17  . 0 0 0 3  . 1 7 6 0  0 - 0
10 Williams, Delight 14 0 0 0 8  . 0 0 0 4  . 5 0 0 0  0 - 0
25 Smith, Lyndsey 19 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 0  0 - 0
23 Whicker, Hannah 19 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 0  0 - 0
8 Anthony, Rose 11 0 0 0 4  . 0 0 0 2  . 5 0 0 0  0 - 0
6 Leonhardt, Dani-Joy 9 0 0 0 2  . 0 0 0 1  . 5 0 0 0  0 - 0
30 Davidson, Allie 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
29 Haddix, Alex 8 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
22 Quirple, Jocelyn 5 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
11 Jamison, Kaley 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
3 Walters, Kaitlyn 12 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
1 Garlock, Allison 19 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
0 Lichty, Lauren 1 0 0 0 0  . 0 0 0 0  . 0 0 0 0  0 - 0
Total 19 25 18 68 272  . 0 9 2 124  . 4 5 6 11  1 - 1
Opponents 19 18 16 52 230  . 0 7 8 102  . 4 4 3 6  0 - 0
## Goalie GP Min. GA GAAvg Saves Pct W-L-T Sho
0 Lichty, Lauren 1 12:45 0 0.00 1 1.000 0-0-0 0/0
1 Garlock, Allison 19 1745:19 18 0.93 83  . 8 2 2 11-6-2 8/0
Total 19 1758:04 18 0.92 84  . 8 2 4 11-6-2 8
Opponents 19 1758:04 25 1.28 99  . 7 9 8 6-11-2 5
Goals by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 12 12 1 0 25
Opponents 9 9 0 0 18
Shots by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 122 137 7 6 272
Opponents 106 118 3 3 230
Saves by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 41 42 1 0 84
Opponents 49 46 2 2 99
Corners by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 66 59 4 0 129
Opponents 34 39 1 0 74
Fouls by Period 1st 2nd OT OT2 Total
Cedarville 58 58 2 1 119
Opponents 83 90 3 5 181
